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 Masa lalu kita takkan bisa diubah tapi kita bisa mengubah hari depan 
dengan apa yang kita lakukan hari ini. 
 Di dunia ini tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada adalah kita 
kurang bekerja keras. 
 Menyerahlah jika peluang benar-benar sudah habis. Tapi selagi masih ada 
satu harapan, raihlah dengan kerja keras dan anda pasti sukses. 
 Dimana ada kemauan, di sana pasti ada jalan. 
 Seiring dengan datangnya sebuah kekuatan besar maka akan datang pula 
tanggung jawab yang besar. 
 Pengalaman adalah guru yang paling berharga. 
 Jalanilah kehidupan ini dengan penuh keikhlasan tanpa ada sedikitpun 
tendensi didalamnya dan jangan pernah menyerah dan tetap berusaha.  
(Arif Ghufron B)  
 Jadilah  kamu  manusia  yang  pada  kelahiranmu  semua  orang  tertawa 
bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu 
semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.  
( Mahatma Gandhi)  
 Suatu  pekerjaan  yang  paling  tak  kunjung  bisa  diselesaikan  adalah 
pekerjaan yang tak kunjung pernah dimulai.  
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PROSES PEMBUATAN RANGKA MESIN SEMI AUTOMATIC 
PACKING KACANG GARING 
Penyusun   : Dwi Mustika Permata Putra 
Pembimbing I   : Rianto Wibowo, ST, MEng. 
Pembimbing II   : Taufiq Hidayat, ST, MT. 
 
Semi Automatic adalah sebuah sistem dimana sebagian dari komponennya 
bersifat otomatis .Mesin pengepak sendiri terbagi dalam tiga bagian yaitu manual, 
semi otomatis dan otomatis. Mesin Semi Automatic Packing Kacang Garing 
sendiri tergolong dalam mesin yang bersifat semi otomatis, karena dalam 
komponennya terdapat beberapa komponen otomatisasi 
Tujuan pembuatan rangka mesin semi automatic packing kacang garing adalah 
mengetahui: (1) bahan yang digunakan; (2) mengetahui mesin dan alat yang 
digunakan; (3) urutan pembuatan rangka mesin semi automatic packing kacang 
garing; (4) kinerja rangka mesin semi automatic packing kacang garing.  
Metode yang digunakan dalam pembuatan rangka mesin semi automatic packing 
kacang garing yaitu: (1) menentukan bahan yang akan digunakan. (2)memilih alat 
dan mesin apa saja yang digunakan. (3)  langkah-langkah  proses  pembuatan  
rangka. (4) melakukan uji rangka mesin semi automatic packing kacang garing.  
Berdasarkan hasil pembuatan rangka mesin semi automatic packing kacang garing 
menggunakan baja profil U 40x30x40x3 mm. Dimensi rangka adalah panjang 500 
mm, lebar 400 mm, tinggi 1200 mm, Langkah-langkah  proses  pembuatan  mesin  
semi automatis packing kacang garing  diawali  dengan menandai  dan  mekukis  
benda  yang  akan  dipotong  dan  dibor. Pemotongan menggunakan gerinda  
potong   dan   gergaji   tangan,   sedang   pengeboran menggunakan mata bor Ø 8 
mm. Perakitan dilakukan menggunakan las SMAW dengan menggunakan 
elekroda E 6013 Ø 2,6 dan E 6013 Ø 3,2. Proses finishing meliputi pengamplasan, 
pendempulan. Waktu yang di butuhkan untuk pembuatan rangka adalah 11 jam 30 
menit.  
Kata kunci : Rangka, Automatic  packing 
 
 
 
 
